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 Тэма 3 . Вывучэнне сацыяльна-эканамічнай гісторыі ў гістарыяграфіі ІІ паловы 80-х 
гг. ХХ – пачатку ХХІ ст. 
 
Пытанні 
1. Вывучэнне аграрнай гісторыі.  
2. Гісторыя развіцця гарадоў, прамысловасці ў гістарыяграфіі.  
3. Сацыяльная гісторыя. 
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